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其中毒素 A (肠毒素 )和毒素





技术 对毒 素的 结构 与功能关 系进 行 了研
究 a[ 一
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细 胞 C ac
。
一 2 和 人 粘液 分 泌 细 胞 H T 29 一
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人 结肠 上皮细胞 C ac 。一 2 分离自人结肠
腺癌 [l









H T 29 一M T X 细胞来源于人结肠














































在 Ca oc 一 2 单层培养细胞的
凹处可看到不少细菌簇 1[






























































































V er 。 细胞 (猴肾上皮细胞 )
、
H el a 细胞 (人子宫
颈 癌上皮 细胞 )
、
K B 细胞 (人舌上皮细胞 )
、




























荀萄糖 > 蜜二糖> 蜜三糖> 半乳糖 > 乳糖











































































分子量分别为 4 8K D
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养 基 中生 长
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F D 菌株和 Cd 4 7 8 9 菌株做 T 同
样的试验
,






因此推测 1 2K Da 和 27 K Da 蛋白与粘附有
关
.
应用这两种蛋白的多克隆抗体 P A b1 2 和









一 2 细 胞的 粘 附
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a s u d a 等曾从 Cd G A I 4一3 1 中
分离到两种钙敏感蛋白
,
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表 1 不 同纽织培养细地和培养基对艰 难权菌拈附的形响






C o lu m b i a e y s t e i n e + 血清 + 洗涤 ( , ’
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a e y s t e in e + 血液
C o l
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( l )培养基的影响均用 C ac o 一 2 细胞检测 , ( 2) 洗涤表示粘附实验前细菌均用 P BS 洗涤 2 次
.
表 2 碳水化合物对 p C L 6 克隆和艰难梭 菌拈附的影响
` , )
粘 附力 %
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粘液组分
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名为 p C L 6 的克隆能迅速凝集血红细胞且 有较
强粘附 v er 。 细胞的能力
.
电镜观察 H B l o l /















2 7K Da 和 4 oK D
a
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这两种蛋白都能被 P A b 27 识
别
,










这些克隆的粘附因子有别于 p C L 6z[
, 〕
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该插入 D N A 对几种比较常用的限制性内切酶
有抗性
,










u e s e 6 p 中
,
H B l o l / p 4
.
3K b
具有比 H B l o l / p C L 6 更强的粘附力
,
且也能表



















































































































梭菌和克隆 p C L 6 一起温育
,
能严重破坏艰难
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